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Teniendo en cuenta que la Ley Universitaria 3220, ha dado énfasis al desarrollo de la 
investigación en las universidades, se hace imprescindible un mejor involucramiento de 
estas actividades de investigación en los estudiantes universitarios. Debe ser una política 
institucional de parte de los que dirigen las instituciones universitarias, sin embargo se 
hace necesario crear actitudes e interés en los estudiantes por realizar diversas actividades 
que conllevan a producir nuevos conocimientos en los diferentes campos de la ciencia. En 
tal sentido, la presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación entre la 
actitud hacia la investigación científica con el rendimiento académico en alumnos de la 
carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
La hipótesis formulada fue que existe una relación significativa entre la actitud hacia la 
investigación científica con el rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional 
de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación es 
de tipo no experimental, descriptiva ce corte transversal con un diseño correlacional, la 
muestra probabilística fue de 208 estudiantes entre hombres y mujeres, se utilizó el 
cuestionario Escala de Actitudes hacia la Investigación Científica de Portocarrero y De La Cruz 
(2006) y la ficha de registro de notas para determinar el rendimiento académico de los estudiantes, 
se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, con un p>0.05. Para las 
contrastación de las hipótesis se utilizó Rho de Spearman y Chi cuadrado., los resultados 
demostraron que existe una relación significativa entre las actitudes hacia la investigación 
científica en los estudiantes con el rendimiento académico. 
 








Bearing in mind that the University Law 3220, has emphasized the development of 
research in universities, it is essential to better involve these research activities in 
university students. It must be an institutional policy on the part of those who run the 
university institutions, however it is necessary to create attitudes and interest in the 
students to carry out various activities that lead to produce new knowledge in different 
fields of science. In this regard, the purpose of this research was to establish the 
relationship between the attitude towards scientific research and academic performance in 
students of the physical education professional career of the National University of San 
Marcos. The hypothesis formulated was that there is a significant relationship between the 
attitude toward scientific research and academic performance in students of the 
professional career of physical education at the National University of San Marcos. The 
research is non-experimental, descriptive cross-sectional with a correlational design, the 
probabilistic sample was 208 students between men and women, the Attitudes Scale 
towards Scientific Research of Portocarrero and De La Cruz (2006) questionnaire was 
used. The record of grades to determine the academic performance of students, took into 
account a level of confidence of 95% and an error of 5%, with a p> 0.05. For the testing of 
the hypotheses Spearman's Rho and Chi-square was used. The results showed that there is 
a significant relationship between the attitudes toward scientific research in students with 
academic performance. 
 





Las universidades peruanas están avanzando en investigación, sin embargo en 
comparados con otros países del exterior están muy por debajo de otras universidades 
extranjeras. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupa el segundo lugar en 
publicaciones científicas, pero todavía existe mucho por hacer en nuestros estudiantes, 
especialmente en mejorar la actitud científica de estos frente a realizar investigaciones 
desde las más sencillas hasta las complejas. 
Un aspecto positivo es la valoración de la investigación como prioritaria en los 
concursos de acceso a la carrera docente. Asimismo se debe favorecer el quehacer 
investigativo en la gran mayoría de las asignaturas, conllevando así a los estudiantes a 
estar familiarizado con las actividades investigativas desde sus inicios universitarios. 
Por eso es tan importante conocer cuál es la actitud hacia la investigación científica 
en los estudiantes de la Carrera de educación física y correlacionarlo con su rendimiento 
académico. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 




además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La actitud sobre la investigación científica en los estudiantes según Papanastasiou 
(2005), expresa que es un indicador sobre la calidad de la educación puesto que enseñar a 
investigar constituye un elemento transversal en la organización de los procesos de 
formación universitaria, por lo menos desde la declaración formal y generalizada de los 
proyectos educativos de las universidades  (Rojas, 2009). 
Pero la actitud no es innata en el sujeto, depende en gran medida de las condiciones 
mismas del proceso de educación actual del individuo, así como de su trayectoria escolar. 
Para la universidad, formar investigadores es una cuestión crucial (Christensen y Eyring, 
2011), 
Una cultura de la investigación en la universidad significa, por una parte, la 
orientación crítica y humanística en formación científica, sin distinción o discriminación 
por la disciplina de elección del estudiante (Vázquez y Manassero, 1995)  
Sin embargo, es de resaltar que para la formación de una mentalidad científica, es 
necesaria la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes que permitan al 
estudiante en formación desarrollar la experiencia para obtener habilidades concernientes a 
este campo. (Freida 2009) 
Para el nivel de pregrado se han señalado inconvenientes y tensiones para una 
formación investigativa; resalta la baja importancia que dan los propios estudiantes a la 
investigación, la ansiedad que generan estos procesos, la poca relevancia de la 
investigación para el futuro profesional y para la vida cotidiana del estudiante 




investigativa en el pregrado y el trabajo posterior de los científicos (Prince, Felder y Brent, 
2007). 
Finalmente en opinión de  Rodríguez  y Gijón (2000), la generación de nuevo 
conocimiento está condicionada por la preparación de las nuevas generaciones que se 
instruyen en el método científico, en ese sentido que mediante este trabajo de revisión se 
pretende destacar la importancia de la actitud hacia la investigación por parte de los 
estudiantes universitarios, en la realización de sus tesis. 
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la carrera profesional de 
educación física, se puede observar que los estudiantes de pre grado presentan poco interés 
por las actividades relacionadas con la investigación, y esto puede también estar 
influyendo en su rendimiento académico en general. 
Sin embargo, debido a las transformaciones de índole cultural y socioeconómica los 
estudiantes de nuestras aulas tienen serias dificultades para explicarse el mundo de manera 
científica y aproximarse a los postulados, fundamentos y teorías sobre los cuales descansa 
la ciencia en la actualidad, por este motivo la presente investigación tuvo por obejtivo 
establecer la relación que pudiera existir entre la actitud hacia la investigación científica 
con el rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de educación 
física de la UNMSM. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿En qué medida se relaciona la actitud hacia la investigación científica con el rendimiento 
académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional 






1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es la relación entre la actitud hacia la formación científica con el rendimiento académico en 
alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos? 
PE2: ¿En qué medida se relaciona la actitud hacia el interés científico y proactividad con el rendimiento 
académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica con el 
rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
O.G.  Establecer la relación entre la actitud hacia la investigación científica con el rendimiento académico 
en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación entre la actitud hacia la formación científica con el rendimiento académico en 
alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 
O.E.2. Establecer la relación entre la actitud hacia el interés científico y proactividad con el rendimiento 
académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
O.E.3. Establecer la relación entre la actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica con el 
rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Los aspectos que justificaron la importancia de la presente investigación son: 
 Teórica: la actitud hacia la investigación científica es uno  de los indicadores de la calidad educativa, en 
este caso la que se imparte en la Escuela Profesional de educación física, por lo tanto fortalece la teoría 
de que calidad educativa involucra a los diferentes actores de la comunidad 
 Práctica: siendo la formación investigativa un eje estratégico en la institución, fortalecer esta actitud 
conllevará a tener mejores estudiantes y cultivar a futuros investigadores en los diferentes campos de la 
ciencia, en bien del país. Conociendo los resultados de la investigación podamos mejorar el modelo 
educativo impartido en la escuela con el fin de desarrollar nuevas herramientas educativas, nuevas 
estrategias que ayuden a mejorar las capacidades investigativas de los estudiantes y docentes. 
 Social: siendo los más beneficiados los estudiantes, formar profesionales involucrados con el quehacer 
científico, se ve beneficiado la sociedad donde se desenvolverá el futuro educador que a través de 
investigaciones pueden mejorar y ayudar a resolver problemas educativos relacionados con la 
educación física. 
Respecto a los alcances: 
Institucional: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Temática: actitud hacia la investigación y rendimiento académico. 
Social: alumnos universitarios de la carrera profesional de educación física. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que tuvieron que ser superadas a lo largo del trabajo son: 
Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
estudiantes de la institución limitándose el acceso a las clases para el recojo de datos. Esto 
se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización a los estudiantes, en función de los 




Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1, como la variable 2, dado que en ambos casos se encontró trabajos 
similares, que en algunos casos provocan confusión; sin embargo, solo se utilizaron como 
referentes para la realización del presente trabajo, toda vez que este ha sido enriquecido 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Bras-Dos-Santos (2014), el objetivo de su trabajo consistió en analizar la proactividad en 
estudiantes universitarios de pre grado y de estudiantes de máster universitarios, muestra 
estuvo constituída por 151 sujetos matriculados en dos instituciones universitarias 
portuguesas.  Para evaluar la varaible se utilizó la Escala de Personalidad Proactiva. (PPS: 
Bateman y Crant, 1993), la cual estuvo compuesta por 17 items y considera una escala 
unidimensional en el contexto anglosajón. Los resultados obtenidos permiten destacar, por 
un lado, que se confirma la unidimensionalidad de la escala para este colectivo, lo que está 
en línea con estudios anteriores en que se han usado muestras referentes a otros colectivos; 
por otro, que los estudiantes de las dos instituciones universitarias presentan altos niveles 
de proactividad y muy similares. 
Espinosa y Galán  (1993) en su trabajo “Actitudes hacia la ciencia en estudiantes universitarios de 
ciencias en Enseñanza de las ciencias”, tuvo como objetivo de determinar la actitud hacia la 
ciencias en estudiantes universitarios de la Universidad de Extremadura donde La encuesta 
fue realizada a 125 alumnos de la Facultad de Ciencias (Químicas) y a 115 alumnos de las 
Escuelas de Formación del Profesorado de Badajoz (63 alumnos) y Cáceres (52 alumnos), 
encontrando  que la evolución de la actitud hacia la ciencia en «diente de  sierra”. Esta 
tendencia es más acusada en la licenciatura Extremadura, de Químicas, al tratarse de cinco 
cursos y clases. considerando la variable sexo. Este resultado contrasta claramente con la 
tendencia generalmente aceptada hasta ahora de evolución lineal y negativa basada en 
niveles inferiores. Por otra parte, en la carreras de Magisterio y Químicas hemos observado 




permite ser optimistas en la proyección de estos alumnos como futuros profesores. En 
general, la variable sexo está relacionada con la actitud hacia la Ciencia; las mujeres tienen 
una actitud menos negativa. Se encontró una correlación entre las actitudes hacia la 
Ciencia y la elección de la carrera en primera opción.  
Rojas (2011), en su trabajo docencia y formación científica universitaria, realizó un 
trabajo para analizar la incorporación de la investigación en la formación del profesional 
en el ámbito universitario, donde el docente incorpore el tema científico en el desarrollo de 
sus clases, es una investigación no experimental descriptiva de análisis documental. 
Encontrando que las comunidades académicas enfrentan hoy problemas epistemológicos  
en las formas metodológicas que adoptan  hoy los programas de investigación , la 
formación de nuevos investigadores para su inserción en la comunidad científica 
constituye un grave problema. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
Rojas et al. (2012)  estudiaron la actitud del estudiante hacia el aprendizaje de la ciencia y 
su nivel de predisposición hacia la formación en investigación científica, constituyen los 
ejes de análisis en esta investigación centrada en el estado y el tipo deformación 
investigativa que propone mejores formas para el desarrollo de una pedagogía de la 
investigación científica. 
Se realizó un estudio transversal correlacional entre los estudiantes de pregrado de 
las cinco principales universidades de Bucaramanga, Colombia. se planteó un estudio 
transversal-correlacional en estudiantes de pregrado presencial con matrícula vigente en: 
Universidad Industrial de Santander, UIS, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
UNAB, Universidad Santo Tomás, USTA,Universidad Pontificia Bolivariana, UPB y 
Universidad de Santander, UDES. Para el estudio se definió un muestreo aleatorio simple 




destaca su buena predisposición hacia la investigación en medio de muchas dificultades 
institucionales, así como el papel del profesor en el alto o bajo índice de actitud; también la 
autoafirmación del estudiante hacia la formación investigativa y la importancia para ellos 
de que las universidades fortalezcan el área científica para su formación. Un elemento muy 
importante en el presente estudio es el resultado negativo de posibles relaciones entre el 
rendimiento académico, el sexo, el nivel (semestre) y la edad de los estudiantes 
Cabrera  et al. (2011), realizaron la investigación “Factores asociados y el nivel de conocimientos y 
la actitud hacia la investigación en estudiantes de medicina en Perú, 2011”, el estudio tuvo como objetivo 
poder determinar los factores relacionados con el nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación 
científica en estudiantes de pre grado de medicina en Perú, fue un estudio descriptivo, tansversal y analítico. 
concluyendo que existe una actitud inadecuada en la gran mayoría de los estudiantes, sugiriendo que debe 
hacerse cambios en la malla curricular para crear competencias investigativas en los estudiantes. 
Plazas et al. (2013) realizaron un estudio sobre la Actitud en estudiantes de Ciencias de la Salud 
hacia el conocimiento científico, donde indican que formar profesionales de la salud implica asumir el reto 
de crear y desarrollar una mente inquisitiva, preparada para estar en un permanente cuestionamiento. Para 
esto es fundamental que se forje una actitud positiva hacia la generación del conocimiento y la ciencia. 
Objetivo: determinarla actitud hacia la ciencia y el método científico de estudiantes de pregrado de Ciencias 
de la Salud. Se realizó un estudio de corte transversal aplicando una encuesta auto diligenciable. Se 
excluyeron los transferidos de otras universidades y los repitentes. La actitud hacia la ciencia y el método 
científico fueron valorados con la escala de Hren, que contiene tres dominios: valor del conocimiento 
científico para la humanidad, valor de la metodología científica y valor de la ciencia para profesiones de la 
salud. Resultados: se incluyeron 362 estudiantes; un 86,6% de ellos calificó la actitud hacia el conocimiento 
científico por encima de 135 puntos, valor neutro de la escala. Igual tendencia se encontró en los dominios 
valor del conocimiento científico para la humanidad y valor de la ciencia para profesiones de la salud, es 




calificó el valor de la metodología científica por debajo de 48 puntos. Conclusiones: la actitud favorable de 
los estudiantes puede ser explicada por el contacto que tienen desde el inicio de su carrera con el método 
científico y su concordancia con la evolución de la ciencia. El dominio valor de la metodología científica 
fue el menos valorado por los encuestados y podría relacionarse con el desconocimiento de la misma. 
Ibáñez, et al. (2005), en su trabajo desarrollo de actitudes y pensamiento científico a través de 
proyectos de investigación en la escuela, reconocen que en la escuela es posible desarrollar procesos de 
investigación tanto en estudiantes como en docentes. Se posibilitó la cualificación docente a través del 
ejercicio permanente de reflexión sobre su práctica pedagógica, generando desequilibrio en relación con las 
seguridades que brinda lo conocido, para ingresar a un espacio donde la ruta se construye de manera 
conjunta, posibilitando así la transformación de la estructura escolar, para hacer del acto pedagógico un 
ejercicio productivo, riguroso e interesante. La implementación de proyectos de investigación en la escuela, 
se constituye en una estrategia viable que contribuye al desarrollo de actitudes y pensamiento científico en 
los estudiantes y que aporta en los procesos de construcción de explicaciones del mundo natural, para el 
caso de este trabajo, en relación con el ámbito ecosistémico 
De la Cruz (2013), analizó las actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de dos 
universidades estatales de Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). Para tal fin se utilizó la Escala de actitudes hacia la investigación científica de 
Portocarrero y De La Cruz (2006), instrumento evaluado psicométricamente en cuanto a validez y 
confiabilidad. Luego se administró a dos muestras de estudiantes universitarios (Psicología de la UNFV = 
115 e Ingeniería Civil de la UNI = 140) los que fueron seleccionados de manera probabilística aleatoria 
simple. Los resultados evidenciaron que existen diferencias significativas (p<0,01) a favor de los 
estudiantes UNFV, quienes muestran mayor actitud positiva en la sub-escala formación científica 
comparados con los estudiantes UNI. Mientras que, se aprecian puntajes medios similares en las sub-
escalas Los docentes formadores y Actitud hacia el interés cientifico (proactividad). Asimismo, esta 




significación en las diferencias. Finalmente, las actitudes hacia los docentes formadores y la formación 
científica brindada a los estudiantes constituirían los mejores predictores del interés por la investigación. 
Huallanca y De la Cruz (2013) , en este trabajo sobre actitudes hacia la investigación científica en 
estudiantes universitarios de dos universidades de Lima, Universidad Nacional Federico Villarreal 
y Universidad Nacional de Ingeniería. Para tal fin se utilizó la Escala de actitudes hacia la 
investigación científica de Portocarrero y De La Cruz (2006), instrumento evaluado 
psicométricamente en cuanto a validez y confiabilidad. Luego se administró a dos 
muestras estudiantes universitarios (UNFV = 115 y UNI = 140) los que fueron 
seleccionados de manera no Probabilística - Intencional. Los resultados evidenciaron que 
existe diferencias significativas (p<0.01) a favor de los estudiantes de Psicología de la 
UNFV, quienes demostraron un mayor actitud positiva en la sub-escala formación 
científica comparado con los estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Presentaron 
puntajes similares en las sub-escalas docentes formadores y actitud hacia el interés 
científico. 
Polino (2012), en su tesis titulada Actitudes hacia la ciencia en estudiantes del 4to 
grado de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho Lima , tuvo por objetivo 
describir las actitudes hacia la ciencia en estos estudiantes, la investigación tuvo un diseño 
no experimental, descriptivo de corte transversal . Para el recogo de los datos se empleo un 
cuestionario autoadministrado Protocolo de actitudes hacia la ciencia-PAC, elaborado 
inicialmente por  Wareing (1982), el instrumento fue sometido a valides de contenido y de 
constructo (,704), así mismo a la confiabilidad obteniendo (α = ,828) debida. Los 
resultados demostraron que el 36.2% de los encuestados tienen una actitud favorable hacia 
la ciencia. En los resultados de las categorías del PAC, se observa que Conocimiento 
científico y técnico de la ciencia es la que concita la actitud más favorable (55,6%), 




favorable. Las otras dos categorías como imagen de la ciencia (41,4%) e incidencia social 
de la ciencia (46,6%) presentaron puntuaciones de una actitud intermedia comparadas con 
las anteriores. Se encontró que existe un mayor porcentaje de actitudes hacia la ciencia en 
los estudiantes del sexo masculino. (37,5%); los estudiantes que no trabajan (37,2%) y por 
último los estudiantes cuyo padre tiene grado de instrucción secundaria (56,4%). En suma, 
predomina la actitud neutral hacia la ciencia. 
Hérnandez (2015). Tesis de maestría “Actitudes hacia la ciencia en estudiantes del 
cuarto grado de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima”, esta 
investigación tuvo como objetivo describir las actitudes hacia la ciencia en estudiantes del 
cuarto año del nivel secundario en el distrito de San Juan de Lurigancho, fue un diseño no 
experimental, de corte transversal y descriptivo, la muestra estuvo constituida por 367 
estudiantes de ambos sexos, a los cuales se les administro un Protocolo de Actitudes –PAC 
(Wareing, 1982), concluyendo que el 36.2% de los estudiantes presentan un buena actitud 
hacia la ciencia, demostró que el conocimiento científico y técnico de la ciencia es la que 
tuvo una mejor actitud por parte de los estudiantes (55.6%), la enseñanza de la ciencia, 
presento la actitud menos favorable (28.1%), las otras dos categorías imagen de la ciencia 
con un 41.4% y incidencia social de la ciencia (46.6%).  
Jurado (2017). En su tesis: “Actitudes hacia la investigación científica en estudiantes 
de enfermería de la UNMSM, 2016”. el objetivo de la tesis fue determinar las actitudes 
hacia la investigación científica en estudiantes universitarias de la carrera de enfermería, la 
investigación tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo y aplicativo, la población estuvo 
conformada por 100 estudiantes, del cuarto y quinto año de estudios profesionales, se 
administró  la Escala de Actitudes hacia la investigación EACIN, de Becerra, (2015).Se 
concluyo que el 54% presenta una actitud medianamente favorable, el 20% desfavorable, 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La actitud 
Definición: 
Según Whitaker, (2006) indica que: 
“Actitudes Son constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. Las 
actitudes no solo explican y permiten predecir la conducta si no que también ayudan a 
modificar la conducta humana” (p.237-238). 
Para Kerlinger y Lee (2002), “una actitud es una predisposición organizada a pensar, 
sentir, percibir y comportarse hacia un referente  u objeto cognitivo. Se trata de una 
estructura perdurable de creencias que predispone al individuo a comportarse de manera 
selectiva hacia los referentes de actitud.” (p. 648) 
Manassero et al. (2001) explican que la actitud es el único concepto que reconoce la 
importancia de los valores (a través dela evaluación afectiva del objeto, que es 
multifacético y dialéctico) y que por ello tiende a convertirse en el elemento central de 
todo proceso de enseñanza.  
Según Vander (1989), explica que las actitudes son predisposiciones estables a 
valorar y a actuar, que se basan en una organización relativamente duradera de creencias 
en torno a la realidad que predispone a actuar de determinada forma. 
Adquisición de las actitudes 
No son innatas, hay tres formas de adquisición: 
1. A través de la experiencia directa, con un objeto, persona o situación. 
2. Mediante la objetivación de los efectos de un estímulo. 
3. Como consecuencia de las comunicaciones que constantemente están describiendo las 
características, atributos o cualidades. Valoraciones positivas, negativas, por ejemplo, 




Las adquisiciones de la actitud se hacen todas así, otra forma sería a través de 
autoconocimiento, análisis crítico descubriendo cosas y situaciones y controlando. 
Hay que tener claro que las actitudes se adquieren en determinados contextos y se 
valora la cultura en todos sus sentidos, teniendo una actitud prioritaria sobre otras que 
pueden ser más saludables pero no se ponderan tanto. 
Componentes de las actitudes 
Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas no son 
directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la conducta verbal o no 
verbal del sujeto. 
Actualmente, uno de los factores más importantes del proceso enseñanza aprendizaje 
se encuentra en la formación de actitudes en los(as) estudiantes. De acuerdo a las actitudes 
que tenga el alumnado, estará o no dispuesto (a) a producir cambios en su vida personal y 
en su contexto social inmediato (Corral et al, 2007) 
Según Zazzo y Balmonte (1975) los autores incluyen tres componentes y señalan 
que: el componente afectivo consiste en la evaluación de la respuesta emocional y el 
cognitivo está referido al conocimiento actual del objeto o persona y el componente 
conductual es la conducta explícita dirigida hacia un objeto o persona. Ampliando, 
diremos que:  
El componente cognitivo es el más importante; toda vez que sin conocimiento no 
hay actitud, se incluyen las creencias acerca de un objeto, el número de elementos de este 
componente varía de una persona a otra, un individuo puede creer que muchas cosas 
acerca de un objeto son verdaderas. Todas las creencias acerca de un objeto se incluyen en 
el componente cognitivo pero las creencias evaluativas son más importantes para la actitud 
como concepto de disposición, estos últimos abarcan las creencias acerca de las cualidades 




El componente emocional es conocido a veces como el componente sentimental y se 
refiere a las emociones o sentimientos ligado con el objeto de la actitud. Los adjetivos 
bipolares usados frecuentemente al estudiar los elementos de éste componente son amor-
odio, gusto-disgusto, admiración-desprecio y otros que denoten sentimiento de tipo 
favorable o desfavorable.  
El componente reactivo o de tendencia a la acción, incorpora la disposición 
conductual del individuo a responder al objeto, se acepta generalmente que hay un lazo 
entre los componentes cognitivos particularmente las creencias que expresan cualidad 
deseable o indeseable, aceptable o inaceptable, etc., y la disposición a responder al objeto 
(comportamiento).  
Clasificación de las actitudes 
La actitud puede ser clasificado medida o valorada en:  
 Favorable: Consiste en “estar de acuerdo con lo que se realiza”, es decir el sujeto 
muestra cierta tendencia de acercamiento hacia el objeto, generalmente está unido con 
el sentimiento de apoyo, estimulación, ayuda y comprensión (lo cual predispone a la 
comunicación y la interacción humana).  
 Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo de la actitud, se 
presenta el recelo, la desconfianza y algunos casos la agresión y frustración que 
generalmente lleva a la persona a un estado de tensión constante. 
 Medianamente Favorable: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra 
aceptación ni rechazo al objeto, prevale el desinterés, la rutina, y algunos casos el 
aburrimiento. 
 La actitud científica: Con respecto al concepto de actitud, Elejabarrieta  (1984), 
plantean citando a Allport que una actitud es un estado mental y neurofisológico de 




las reacciones del individuo hacia todos los objetos o todas las situaciones relacionadas 
con ella. Por lo general se concibe la actitud como una predisposición organizada para 
pensar, sentir, percibir y actuar ante un objeto. 
En términos generales, puede definirse como la predisposición a «detenerse» frente a 
las cosas para tratar de desentrañarlas. El trabajo científico, en lo sustancial, consiste en 
formular problemas y tratar de resolverlos. Esta capacidad de admiración e interpelación 
ante la realidad exige dos atributos esenciales: búsqueda de la verdad y curiosidad 
insaciable. Consagrarse a la búsqueda de la verdad es el punto de arranque desde el cual es 
posible asumir una actitud científica, o sea, es preguntarse y realizar el esfuerzo de 
resolver, con el máximo rigor, las cuestiones planteadas como problemas. El científico es 
insaciable en su curiosidad, sabe que ante sí tiene un océano inexplorado. No hay límites 
para esa curiosidad, porque la verdad científica es dinámica y las verdades que se 
adquieren son parciales, siempre sujetas a corrección. La Búsqueda de la verdad y 
curiosidad insaciable conducen a una actitud existencial en la que la vida y la ciencia no se 
separan. Ambas cosas no sólo no deben disociarse, sino que cada una ha de servir para 
enriquecer a la otra, teniendo en cuenta que la vida es una totalidad y la ciencia un aspecto 
de esa totalidad 
El objetivo fundamental de la educación en pregrado no tiene como función 
específica formar investigadores, sí le corresponde fomentar en los futuros profesionales 
actitudes positivas hacia la investigación, de manera que se conviertan en sus usuarios y, 
en el mejor de los casos, la adopten como una forma habitual de afrontar los problemas 
que le plantea el ejercicio de la profesión (Remolina, 2003). Las actitudes hacia la 
investigación científica en su dimensión afectiva se representan por sentimientos de agrado 
o desagrado y se expresan en términos de simpatía-antipatía hacia la misma. La dimensión 




dentro de ciertos límites de certeza, tienen de lo que es verdadero o falso, malo o bueno, 
deseable o indeseable, con respecto a la investigación científica. La dimensión conductual 
está representada por una predisposición de respuesta que conduce a acciones y acciones 
mismas relacionadas con la investigación científica. 
Formación de las actitudes 
Es sumamente importante la primera relación que puede tener un individuo antes una 
situación, un evento inesperado, un objeto, o una persona de su entorno, debido a que en la 
primera interacción el sujeto puede tener una actitud favorable o desfavorable ante el 
hecho. Oskamp (1991) fundamentaba que existe diversos factores que influye en la 
formación de la actitud en un sujeto y son: 
a) Factores fisiológicos: como el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral, las necesidades 
de equilibrio personal, entre otros. 
b) La experiencia personal directa, la experiencia personal es más importante que lo 
experimentado por otras personas, estas experiencias son muchos más resistentes al 
cambio y pueden influir de manera muy fuerte en la actitud. 
c) La influencia de los padres, en la infancia en la niñez son los padres, los que pasan un 
mayor tiempo con sus hijos y van trasmitiendo hacia ellos sus propias actitudes sobre 
diversos hechos o fenómenos y van aprendiendo una actitud a través de la interacción 
con su entorno. 
d) Presión de grupos, la interrelación con sus pares, amigos especialmente en la 
adolescencia, influye en la formación de las actitudes. 
e) Los medios de comunicación masiva, los programas televisivos que visualizan los 
jóvenes, pueden  generar actitudes favorables o desfavorables ante una situación, 





Propiedades de las actitudes 
Según Calenzani (1983), hoy en día las tendencias de las actitudes están dada porque 
ellas pueden ser descritas a través de dos propiedades: 
Dirección: “Las actitudes pueden orientarse hacia lo positivo o negativo respecto a 
un objeto, fenómeno o hecho, entendiendo por positiva la atendencia del sujeto a un 
acercamiento hacia el objeto o fenómeno presentado. Por otro lado la propiedad negativa 
se refiere a la predisposición del sujeto a evitar el objeto o hecho presentado.  
La intensidad: está relacionada con el aspecto emocional, que va a determinar los 
grados de intensidad con que se reacciona frente al objeto o fenómeno presentado, es decir 
el grado de sentimiento representado (favorable, medianamente favorable, desfavorable). 
Actitudes hacia la investigación en el estudiante universitario de Educación Física 
La actitud hacia la investigación es la predisposición del estudiante de educación 
Física, para poder actuar o participar de acuerdo a su función investigadora, utilizando su 
capacidad y características propias que debe poseer el investigador con el propósito de 
desarrollar investigaciones en los diferentes campos de su competencia. Esta actitud 
guarda relación con todas sus experiencias, creencias, ideas sentimientos entre otros, las 
cuales a su vez se relacionaran con los factores personales y institucionales que se suscitan 
en la práctica profesional según su disposición y participación 
La actitud del futuro profesor de Educación Física,  para poder realizar investigación, 
es demostrar que se es una sujeto dispuesto, trabajador en lo que se presupone a sus 
funciones inherentes de su quehacer profesional, señalado para el presente trabajo como: 
metodología, presupuesto, tiempo, facilidades, tiempo, y dificultades traducida en 
componentes personales e institucionales. 
Factores que intervienen en la realización de la investigación 




a) La edad: la edad guarda relación directa con la realización de las investigaciones, 
es la edad adulta donde se realiza más investigaciones, donde alcanzan su mayor 
facultades mentales, favoreciendo un desempeño óptimo. 
b) Formación: Se considera que existe una relación directa entre la formación de una 
persona y la calidad de atención que ella brinde, ya que no es posible responder a 
las exigencias propias de un trabajo, sin los conocimientos básico necesarios 
c) Conocimiento: profesional requiere poseer conocimientos profundos y habilidades 
extraordinarias relacionadas con el tema y con la metodología de la investigación: 
d) Experiencia: Se sabe que conforme el individuo permanezca por más tiempo en un 
centro laboral y/o a la vez se halla desempeñado anteriormente en trabajos afines, 
logrará un mayor conocimiento, experiencia e identificación con la organización, 
condición que resulta importante ya que permite al trabajador aparte de desarrollar 
mejor y con más seguridad su trabajo 
e) Capacitaciones: El profesional requiere poseer conocimientos profundos y 
habilidades extraordinarias relacionadas con la metodología de la investigación y 
temas relacionados a la área de trabajo. Por tal razón, siempre están asistiendo o se  
muestran interesadas a solicitar facilidades para asistir a curso a fin de mantenerse 
actualizado como los aspectos de investigación científica. 
2.2.2. Rendimiento académico 
Rodríguez (2005) manifiesta que el rendimiento académico es el resultado del 
proceso educativo que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación 
con los objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino 
que involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. El 




por el alumno en la escuela, sino a todas las manifestaciones de su vida. Según Chadwick, 
(1979) citado por Zambrano, (2011) el rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas, desarrollado a través del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, que posibilita obtener logros académicos significativos a lo largo 
de un periodo escolar, expresándose en un calificativo final 
El Diccionario Enciclopédico Visual (1994), se refiere al rendimiento como utilidad; 
define al verbo rendir como someter una cosa a propio dominio y dar utilidad.  
Por otro lado la palabra académico, es definida por el diccionario de Oxford (2002), 
como relativo a educación o instituciones de aprendizaje. 
 La definición del rendimiento académico enmarca las limitaciones que intervienen 
en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la reprobación, 
es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron obtener el puntaje mínimo 
que les acredita el aprendizaje de los conocimientos esperados planteados por el plan de 
estudios (Gutiérrez 2012). 
Factores del rendimiento académico 
Navarro (2003) manifiesta que los factores que influyen en el rendimiento 
académico son: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las habilidades sociales, 
las mismas que se encuentran vinculadas con el rendimiento académico. La motivación 
escolar es un proceso en el cual se busca el logro de una meta. Este proceso involucra 
variables tanto cognitivas como afectivas. Cognitivas, cuando se refiere a la habilidad de 
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas y afectivas, 
cuando comprende elementos como la autovaloración (Alcalá y Antonijevic, citados en 
Navarro, 2003). En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 




alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 
continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 
escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 
precisión (Fernández, citado en Secada, 2002). 
El Instituto Tecnológico Danés (2005), el informe centrado en el análisis de los 
facto-res que condicionan la adquisición de conocimientos básicos, es manejado en cuatro 
niveles:  
1. Nivel sistémico: Contempla las características del sistema educativo.  
2. Nivel estructural: Formado por las características del entorno socioeconómico.  
3. Nivel escolar: Relacionado básicamente con aspectos de la dirección del centro y el 
clima escolar.  
4. Nivel individual: Concerniente con la trascendencia de las actitudes, la motivación y la 
conducta de cara al aprendizaje por parte de los alumnos.  
Torres (1995) este autor considera que el bajo rendimiento no tiene que ver 
solamente con los estudiantes, sino con muchas otras personas y factores, por ende, las 
malas notas no solo son el resultado de las evaluaciones de los alumnos, sino también de 
los profesores, los textos, los métodos, el plantel y los padres de familia, Torres, también 
realizó una clasificación de factores del rendimiento académico en dos grupos: extra 
educativos e intra educativos.  
Respecto a la clasificación hecha por Torres, en el primer conjunto de factores se 
encuentran el nivel socioeconómico, nutrición, actitudes y escolaridad de la madre, el 
segundo conjunto lo compone el número de integrantes del grupo, disponibilidad de textos, 
capacitación docente, experiencia docente, relación alumno-docente, normas de evaluación 




González (2003), por su parte indica un conjunto de variables que denomina 
condicionantes del rendimiento académico, constituidas por una serie de factores acotados 
operativamente en dos niveles como variables; las de tipo personal y las de tipo contextual, 
las primeras son variables cognitivas y motivacionales, las segundas son variables socio 
ambientales, instruccionales e institucionales, básicamente relacionadas al alumno, su 
familia y la escuela. 
Características del rendimiento académico 
Según García y Palacios (1991) las características fundamentales del rendimiento 
académico son: “Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a 
adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social. Desarrollo: El 
desarrollo del rendimiento académico necesita de práctica constante de un conjunto de 
aptitudes para avanzar cualitativamente. Capacidad forjadora: se logra después de adquirir 
un pensamiento crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general. 
Memorísticos: Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera selectiva. 
Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser impulsados insistentemente en todos los 
niveles. Aplicativos y prácticos: son esenciales y necesarios cuando están relacionados con 
los aspectos teóricos asimilados y su constante relación práctica e intelectiva. Creativos: 
Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a sus conocimientos 
previos y a sus prácticas de vida”: (p.95) 
 “En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo 
y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento 




su propio aprendizaje, que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel 
de aprendizaje”. (p.99) 
Indicadores del rendimiento académico 
Están constituidos básicamente por la tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 
deserción, que tienen conceptos, fórmulas e interpretaciones canónicas. Además, todas 
ellas, por su carácter de tasas, están referidas a su evolución en el tiempo y pueden dar 
lugar a enriquecer evaluaciones de carácter más medular o cualitativo. Desde otro punto de 
vista, en el plano práctico, la literatura especializada Gutiérrez (2003), discrimina cinco 
consideraciones acerca del rendimiento académico:  
• Rendimiento académico medido como promoción de estudiantes comparando el número 
de alumnos que ingresan a cada nivel o grado con los que pasan al siguiente.  
• Rendimiento académico medido como el promedio de notas obtenido por el alumno 
durante el período en que se realiza el estudio.  
• Rendimiento académico medido como variable dicotómica entre no repitencia y 
repitencia.  
• Rendimiento académico medido como promedio de notas ponderado, dando un peso a 
cada aspecto de rendimiento.  
• Rendimiento académico medido considerando las notas obtenidas por el alumno, el 
número de materias aprobadas sobre materias cursadas y el tiempo que tarda en 
aprobarlas  
Tipos de rendimiento Académico 
Según el autor Figueroa (2004)  lo clasifica en dos tipos:  
Rendimiento Individual: que se manifiesta cuando el sujeto  adquiere los 
conocimientos, experiencias, destrezas, hábitos, actitudes, aspiraciones, entre otros, lo que 




Rendimiento Social: donde el sujeto es influenciado por las acciones pedagógicas de 
la institución educativa y también por la sociedad que lo rodea.  
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: El aprendizaje es aquella acción que nos conduce a un cambio de la 
acción. Ese es su propósito: llegar a ser lo que antes no hacíamos y, muchas veces lo que 
antes no podíamos hacer. 
Rendimiento académico: hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 
lo largo de una cursada. 
Actitudes: predisposición y creencias acerca de una situación o persona.  
Motivos: causas, razones, anhelos y deseos del individuo. Intereses: inclinaciones del 
individuo hacia un objeto o una persona.  
Experiencias anteriores: conocimientos adquiridos por vivencias personales.  
Educación: proceso social permanente y continuo que consiste en la enseñanza y 
aprendizaje del hombre, desde que nace hasta que deje de existir, sea escolarizado o no, 
sea espontánea o intencional. 
Eficiente: dicho de persona competente, que rinde en su actividad. Calidad: conjunto 
de características y propiedades que tiene un producto o servicio que le confieren la 
capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del consumidor. 
Estudiante: Toda aquella persona hombre o mujer que este matriculado en del 
primero al quinto año de estudios y que asista regularmente a los mismos. 





Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
H1: Existe una relación significativa entre la actitud hacia la investigación científica con el 
rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: La actitud hacia la formación científica en los estudiantes de la carrera profesional de 
educación física de la UNMSM es regular. 
H2: El nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 
educación física de la UNMSM es de un nivel regular. 
H3: Existe una relación significativa entre la actitud hacia la formación científica con el 
rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
H4: Existe una relación significativa y directa entre la actitud hacia el interés científico y 
proactividad con el rendimiento académico en alumnos de la carrera profesional de 
educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
H5: Existe una relación significativa entre la actitud hacia los docentes y su rol en la 
formación científica con el rendimiento académico en alumnos de la carrera 






Variable (1): actitud hacia la investigación científica 
Definición conceptual: Valverde, (2005) la actitud hacia la investigación es la predisposición 
del estudiante universitario para actuar y/o participar en la investigación científica, 
mediante su capacidad y/o características inherentes, que posee para su desarrollo.  
Variable (2): rendimiento académico 
Definición conceptual: Es la expresión académica de los alumnos se encuentra reflejado en 





















3.3 Operacionalización de variables 
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4.1. Enfoque de investigación 
Según Palomino y et al. (2015)  la investigación es cuantitativa debido a que se 
centra en la medición y cuantificación de los fenómenos. Asimismo formula hipótesis, 
para luego a través del análisis estadístico aceptarlas o recharzarlas. Los estudios de corte 
cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva 
externa y objetiva 
4.2. Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta que no va a existir manipulación de las variables esta 
investigación se encuentra dentro de las investigaciones no experimental, descriptiva, 
este tipo de investigación describe el fenómeno o una situación mediante el estudio del 
mismo en una circunstancia témporo-espacial determinada, recoge la información sobre 
el estado actual del fenómeno. (Sánchez, Carlessi, Hugo, 2006). 
Métodos 
Los métodos a emplear son: 
El Método Científico: destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre 
los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan 
obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  
Método hipótetico-deductivo: este método se aplicará toda vez que se va a 
proponer hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 
empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se deducirá de ésta. 
Método inductivo: partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecerá 





4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es descriptiva correlacional, porque va a establecer el 
grado de relación entre la actitud hacia la investigación científica con el rendimiento 





  M     r 
 
     Oy 
M= muestra 
r = relación entre las variables 
X= variable actitud hacia la investigación científica 
Y= variable rendimiento académico 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 450 estudiantes 











Se utilizó la siguiente fórmula estadística para obtener una muestra representativa 
de los estudiantes. Se aplicó la siguiente fórmula: 
 
n=        Z
2 p.q.N     
              E2 (N-1) +Z2.p.q   
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N =       Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza (se tomará el valor de1.96) 
p = Probabilidad de éxito (0.5 el 50%) 
q = Probabilidad de fracaso (0.5 el 50%) 
E = Margen de error o nivel de precisión. (0.05) 
Distribución de la muestra 







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son: 
Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó las siguientes técnicas: 
- Técnicas de fichaje. 




- Técnicas estadísticas 
- Técnica de la encuesta  
Selección de instrumentos 
El instrumento, seleccionado en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación. para evaluar la variable actitud hacia la investigación científica es:  
“la Escala de Actitudes hacia la Investigación Científica” de Portocarrero y De La 
Cruz (2006)  
La escala de Actitudes hacia la Investigación Científica contiene tanto 34 ítems, 
tanto positivos como negativos y para su calificación se asignará a cada ítem positivo un 
puntaje que variará de 5 a 1 y se invertirá cuando el ítem sea negativo. Las posibilidades 
de respuesta con su respectivo puntaje en el caso de los ítems positivos será: Totalmente de 
Acuerdo “TA” 5 puntos, De Acuerdo “DA” 4 puntos, Indeciso “I” 3 puntos, En 
Desacuerdo “ED” 2 puntos y Totalmente en Desacuerdo “TD” 1 punto. 
Los 34 ítems se agruparon en tres grandes dimensiones: la Actitud hacia la 
formación científica (13 ítems)  
Actitud hacia el interés científico y (Proactividad) (11 ítems),  
Actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica (10 ítems). 
Los puntajes altos que obtenga el evaluado están asociados a una actitud o 
disposición favorable hacia la investigación científica mientras que los puntajes bajos 
indican lo contrario 
Para obtener el rendimiento académico se realizó a través de las ficha obtenidas por 
la Oficina de Registros académicos de la Universidad. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 




pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos, 
estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. En la segunda etapa se realizó la 
estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea 
es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se 
logra al describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 
287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer 
lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. En la tercera etapa se realizó 
la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La estadística 
inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar 
hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman y Chi Cuadrado debido a que los 
resultados obedecen a una distribución no normal. 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de información 
Encuesta 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 




Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación son un cuestionario sobre el “Actitud hacia la investigación científica”, 
que contiene 34 ítems, y el registro de notas para el “Rendimiento académico”.  
a) Instrumento sobre Actitud hacia la investigación científica  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la actitud hacia la investigación científica 
Autor:  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios 
Significación: Percepción sobre la actitud hacia la investigación científica que poseen las 
estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cuatro 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la actitud hacia la investigación 
científica según los alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 




de respuesta: Muy de acuerdo (MA), De acuerdo (DA), Indeciso (I), En desacuerdo (D), 
Muy en desacuerdo (MD). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la actitud hacia la investigación científica son las siguientes: 
a) Actitud hacia la formación científica 
b) Actitud hacia el interés científico y proactividad 
c) Actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica 
Tabla 1 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Actitud hacia la investigación científica 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 










Actitud hacia los docentes y su rol 




Total ítems                                                       34 100,00% 
Tabla 2 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre la actitud hacia la investigación científica 
Niveles 
Actitud hacia la 
formación 
científica 
Actitud hacia el 
interés científico 
y proactividad 
Actitud hacia los 
docentes y su rol 
en la formación 
científica 
Actitud hacia la 
investigación 
científica 
Muy favorable 56 - 65 47 – 55 43 – 50  144 - 170 
Favorable 45 – 55 38 – 46 35 – 42 117 – 143 
Indiferente 35 – 44 30 – 37 27 – 34 89 – 116 
Desfavorable 24 – 34 21 – 29 19 – 26 62 – 88 





b) Instrumento sobre el rendimiento académico 
Nombre: Ficha técnica de registro de notas 
Autor: Elaborado por la Oficina de Registros Académicos de la UNMSM.  
Tabla 3 
Niveles y rangos del registro de notas para el rendimiento académico 
Niveles Deficiente Regular Bueno Excelente 
Rendimiento académico  05 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20  
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así 
como lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más 
difundidos y actualmente es propiedad de IBM. Además para la confiabilidad del 
instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos 
utilizaremos Kolmogorov Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos ayudó 
a tomar una decisión estadística. siendo los datos no normales utilizamos las pruebas de 

















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Actitud 
hacia la investigación científica 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario Actitud hacia la investigación científica. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 84,9%, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que el cuestionario sobre Actitud hacia la investigación científica reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Actitud hacia la investigación 
científica 
Expertos 
Actitud hacia la investigación científica  
Porcentaje Opinión  
Mg. Adrian Bernal (UNMSM) 81  
Mg. Juan Cabrejos (UNMSM) 




Mg. Juan Chávez (UNMSM) 80  






Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Actitud hacia la investigación científica obtuvo el valor de 82% (0.82), por lo que 
podemos deducir que el instrumento tiene una muy buena validez. 
Confiabilidad del instrumento de la actitud hacia la investigación científica 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 








K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Actitud hacia la investigación 
científica 
34 10  
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006, p. 438).  
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Actitud hacia la investigación 




























5.2 Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
Nivel descriptivo 
Descripción de la variable y dimensiones Actitud hacia la investigación científica  
Tabla 8 






Muy favorable [144 - 170] 29 13,9% 
Favorable [117 – 143] 71 34,1% 
Indiferente [89 – 116] 32 15,4% 
Desfavorable [62 – 88] 66 31,7% 
Muy desfavorable [34 – 61] 10 4,8% 
Total  208 100,0% 
 




La tabla 8 y figura 1, de una muestra de 208 estudiantes, el 34,1% (71) tienen una 
actitud favorable hacia la investigación científica, seguido por un 31,7% (66) que tienen 
una actitud desfavorable, otro 15,4% (32) tienen una actitud indiferente, un 13,9% (29) 
tiene muy favorable hacia la investigación científica y por último un 4,8% (10) tienen una 
actitud muy desfavorable.  
Tabla 9 






Muy favorable [56 - 65] 28 13,5% 
Favorable [45 – 55] 74 35,6% 
Indiferente [35 – 44] 37 17,8% 
Desfavorable [24 – 34] 55 26,4% 
Muy desfavorable [13 – 23] 14 6,7% 
Total  208 100,0% 
 




La tabla 9 y figura 2, de una muestra de 208 estudiantes, el 35,6% (74) tienen una 
actitud favorable hacia la formación científica, seguido por un 26,4% (37) que tienen una 
actitud desfavorable, otro 17,8% (37) tienen una actitud indiferente, un 13,5% (28) tienen 
una actitud muy favorable y por último un 6,7% (14) tienen una actitud muy desfavorable 
hacia la formación científica. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la dimensión Actitud hacia el interés científico y 






Muy favorable [47 – 55] 35 16,8% 
Favorable [38 – 46] 67 32,2% 
Indiferente [30 – 37] 11 5,3% 
Desfavorable [21 – 29] 64 30,8% 
Muy desfavorable [11 – 20] 31 14,9% 
Total  208 100,0% 
 
 
Figura 3. Actitud hacia el interés científico y proactividad  
La tabla 10 y figura 3, de una muestra de 208 estudiantes, el 32,2% (67) tienen una 




tienen una actitud desfavorable, otro 16,8% (35) tienen una actitud muy favorable, un 
14,9% (31) tienen una actitud muy desfavorable y por último un 5,3% (11) tienen una 
actitud indiferente hacia el interés científico y proactividad. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la dimensión Actitud hacia los docentes y su rol en la 






Muy favorable [43 – 50] 33 15,9% 
Favorable [35 – 42] 69 33,2% 
Indiferente [27 – 34] 30 14,4% 
Desfavorable [19 – 26] 57 27,4% 
Muy desfavorable [10 – 18] 19 9,1% 
Total  208 100,0% 
 
Figura 4. Actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica  
La tabla 11 y figura 4, de una muestra de 208 estudiantes, el 33,2% (69) tienen una 
actitud favorable hacia los docentes y su rol en la formación científica, seguido por un 
27,4% (57) que tienen una actitud desfavorable, otro 15,9% (35) tienen una actitud muy 
favorable, un 14,4% (40) tienen una actitud indiferente y por último un 9,1% (19) tienen 




Descripción de la variable y dimensiones Rendimiento académico 
Tabla 12 






Excelente [18 - 20] 2 1,0% 
Bueno [15 - 17] 119 57,2% 
Regular [11 - 14] 87 41,8% 
Deficiente [0 - 10] 0 0,0% 
Total  208 100,0% 
 
Figura 5. Rendimiento académico  
La tabla 12 y figura 5, de una muestra de 208 estudiantes, el 57,2% (119) tienen un 
rendimiento académico bueno, seguido por un 41,8% (87) que tienen un rendimiento 
académico regular, y por último solo un 1% (2) tienen un rendimiento académico 
excelente. 
Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 




permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal  
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 13 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Actitud hacia la investigación científica  ,156 208 ,000 
Rendimiento académico ,165 208 ,000 






Paso 4: Formulamos la regla de decisión  
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 





Según puede observarse en la Figura 6 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de la actitud hacia la investigación científica  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 108,52 y una desviación típica de 
32,378, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del rendimiento académico 
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Rendimiento académico se halla sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 14,87 y una desviación típica de 1,301. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 




Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Actitud hacia la investigación científica  como el instrumento del 
rendimiento académico, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 
en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de 
los datos Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación 
entre las variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre la actitud hacia la investigación con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la actitud hacia la investigación con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la actitud hacia la investigación con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 14 














Recuento 0 0 27 2 29 
% del total 0,0% 0,0% 13,0% 1,0% 13,9% 
Favorable 
Recuento 0 1 70 0 71 
% del total 0,0% 0,5% 33,7% 0,0% 34,1% 
Indiferente 
Recuento 0 19 13 0 32 
% del total 0,0% 9,1% 6,3% 0,0% 15,4% 
Desfavora
ble 
Recuento 0 62 4 0 66 




Recuento 0 5 5 0 10 
% del total 
0,0% 2,4% 2,4% 0,0% 4,8% 
Total Recuento 0 87 119 2 208 
% del total 0,0% 41,8% 57,2% 1,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 57,166  g.l. = 8           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,698 
Paso 4: Interpretación 




En la tabla 14 se puede observar de los estudiantes que tienen una actitud hacia la 
investigación científica muy favorable un 1% tienen un excelente rendimiento académico y 
otro 13% tienen un nivel bueno; asimismo, cuando los estudiantes tienen una actitud 
favorable hacia la investigación científica un 33,7% tienen un buen rendimiento 
académico, y otro 0,5% tienen un nivel regular; por otro lado cuando los estudiantes tienen 
una actitud indiferente hacia la investigación científica un 9,1% tienen un regular 
rendimiento académico, y otro 6,3% tienen un nivel bueno; cuando los estudiantes tienen 
una actitud desfavorable hacia la investigación científica un 29,8% tienen un regular 
rendimiento académico, y otro 1,9% tienen un nivel regular. 
 Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 57,166 
X2TEÓRICO = 15,507  según g.l. = 8  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 8. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 57,166 > 15,507 
X2TEÓRICO = 15,507 
X2OBTENIDO = 57,166 




Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia la investigación con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la actitud hacia la investigación científica está relacionada 
directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea la actitud hacia la 
investigación científica será mayor el rendimiento académico, además según la correlación 
de Spearman de 0,698 representan ésta una correlación buena. 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión Actitud hacia la investigación científica vs Rendimiento 
académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia la investigación con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 




Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre la actitud hacia la formación científica con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la actitud hacia la formación científica con 
el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la actitud hacia la formación científica con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente formación 
científica se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 





















Recuento 0 0 26 2 28 
% del total 0,0% 0,0% 12,5% 1,0% 13,5% 
Favorable 
Recuento 0 1 73 0 74 
% del total 0,0% 0,5% 35,1% 0,0% 35,6% 
Indiferente 
Recuento 0 26 11 0 37 
% del total 0,0% 12,5% 5,3% 0,0% 17,8% 
Desfavora
ble 
Recuento 0 51 4 0 55 




Recuento 0 9 5 0 14 
% del total 
0,0% 4,3% 2,4% 0,0% 6,7% 
Total Recuento 0 87 119 2 208 
% del total 0,0% 41,8% 57,2% 1,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 54,883  g.l. = 8           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,688 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar de los estudiantes que tienen una actitud hacia la 
formación científica muy favorable un 1% tienen un excelente rendimiento académico y 
otro 12,5% tienen un nivel bueno; asimismo, cuando los estudiantes tienen una actitud 
favorable hacia la formación científica un 35,1% tienen un buen rendimiento académico, y 
otro 0,5% tienen un nivel regular; por otro lado cuando los estudiantes tienen una actitud 
indiferente hacia la formación científica un 12,5% tienen un regular rendimiento 
académico, y otro 5,3% tienen un nivel bueno; cuando los estudiantes tienen una actitud 
desfavorable hacia la formación científica un 24,5% tienen un regular rendimiento 
académico, y otro 1,9% tienen un nivel regular y por último cuando los estudiantes tienen 
una actitud muy desfavorable hacia la formación científica un 4,3% tienen un regular 
rendimiento académico, y otro 2,4% tienen un nivel regular 




X2OBTENIDO  = 54,883 
X2TEÓRICO = 15,507  según g.l. = 8  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 10. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 54,883 > 15,507 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia la formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la actitud hacia la formación científica está relacionada 
directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea la actitud hacia la 
formación científica será mayor el rendimiento académico, además según la correlación de 
Spearman de 0,688 representan ésta una correlación positiva buena. 
X2TEÓRICO = 15,507 
X2OBTENIDO = 54,883 





Figura 11. Diagrama de dispersión Actitud hacia la formación científica vs Rendimiento 
académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia la formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre la actitud hacia el interés científico y 
proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 
educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la actitud hacia el interés científico y 
proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 






Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la actitud hacia el interés científico y 
proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 
educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente interés 
científico y proactividad se ha determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 16 










Recuento 0 0 33 2 35 
% del total 0,0% 0,0% 15,9% 1,0% 16,8% 
Favorable 
Recuento 0 1 66 0 67 
% del total 0,0% 0,5% 31,7% 0,0% 32,2% 
Indiferente 
Recuento 0 5 6 0 11 
% del total 0,0% 2,4% 2,9% 0,0% 5,3% 
Desfavorable 
Recuento 0 56 8 0 64 
% del total 0,0% 26,9% 3,8% 0,0% 30,8% 
Muy 
desfavorable 
Recuento 0 25 6 0 31 
% del total 0,0% 12,0% 2,9% 0,0% 14,9% 
Total Recuento 0 87 119 2 208 
% del total 0,0% 41,8% 57,2% 1,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 52,228  g.l. = 8           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,694 
Paso 4: Interpretación 




En la tabla 16 se puede observar de los estudiantes que tienen una actitud hacia el 
interés científico y proactividad muy favorable un 1% tienen un excelente rendimiento 
académico y otro 15,9% tienen un nivel bueno; asimismo, cuando los estudiantes tienen 
una actitud favorable hacia el interés científico y proactividad un 31,7% tienen un buen 
rendimiento académico, y otro 0,5% tienen un nivel regular; por otro lado cuando los 
estudiantes tienen una actitud indiferente hacia el interés científico y proactividad un 2,4% 
tienen un regular rendimiento académico, y otro 2,9% tienen un nivel bueno; cuando los 
estudiantes tienen una actitud desfavorable hacia el interés científico y proactividad un 
26,9% tienen un regular rendimiento académico, y otro 3,8% tienen un nivel regular y por 
último cuando los estudiantes tienen una actitud muy desfavorable hacia el interés 
científico y proactividad un 12% tienen un regular rendimiento académico, y otro 2,9% 
tienen un nivel regular. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 52,228 
X2TEÓRICO = 15,507  según g.l. = 8  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
X2TEÓRICO = 15,507 
X2OBTENIDO = 52,228 




Luego 52,228 > 15,507 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia el interés científico y proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de 
la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la actitud hacia el interés científico y proactividad está 
relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea la 
actitud hacia el interés científico y proactividad será mayor el rendimiento académico, 
además según la correlación de Spearman de 0,694 representan ésta una correlación 
positiva buena. 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia el interés científico y proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de 
la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa entre la actitud hacia los docentes y su rol en la 
formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la actitud hacia los docentes y su rol en la 
formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la actitud hacia los docentes y su rol en la 
formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente docentes y su 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
 Tabla 17 
















Recuento 0 0 31 2 33 
% del total 0,0% 0,0% 14,9% 1,0% 15,9% 
Favorable 
Recuento 0 1 68 0 69 
% del total 0,0% 0,5% 32,7% 0,0% 33,2% 
Indiferente 
Recuento 0 20 10 0 30 
% del total 0,0% 9,6% 4,8% 0,0% 14,4% 
Desfavora
ble 
Recuento 0 53 4 0 57 




Recuento 0 13 6 0 19 
% del total 
0,0% 6,3% 2,9% 0,0% 9,1% 
Total Recuento 0 87 119 2 208 
% del total 0,0% 41,8% 57,2% 1,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 53,269  g.l. = 8           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,673 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 17 se puede observar de los estudiantes que tienen una actitud hacia los 
docentes y su rol en la formación científica muy favorable un 1% tienen un excelente 
rendimiento académico y otro 14,9% tienen un nivel bueno; asimismo, cuando los 
estudiantes tienen una actitud favorable hacia los docentes y su rol en la formación 
científica un 32,7% tienen un buen rendimiento académico, y otro 0,5% tienen un nivel 
regular; por otro lado cuando los estudiantes tienen una actitud indiferente hacia los 




académico, y otro 4,8% tienen un nivel bueno; cuando los estudiantes tienen una actitud 
desfavorable hacia los docentes y su rol en la formación científica un 25,5% tienen un 
regular rendimiento académico, y otro 1,9% tienen un nivel regular y por último cuando 
los estudiantes tienen una actitud muy desfavorable hacia los docentes y su rol en la 
formación científica un 6,3% tienen un regular rendimiento académico, y otro 2,9% tienen 
un nivel regular 
 Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 53,269 
X2TEÓRICO = 15,507  según g.l. = 8  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 53,269 > 15,507 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia los docentes y su rol en la formación científica con el rendimiento académico de los 
X2TEÓRICO = 15,507 
X2OBTENIDO = 53,269 




alumnos de la carrera profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la actitud hacia los docentes y su rol en la formación 
científica está relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto 
mejor sea la actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica será mayor el 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,673 representan 
ésta una correlación positiva buena. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Actitud hacia los docentes y su rol en la formación 
científica vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la actitud 
hacia los docentes y su rol en la formación científica con el rendimiento académico de los 





5.3 Discusión de resultados 
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación fue establecer la 
relación entre la actitud científica con el rendimiento académico en estudiantes de 
pregrado de la carrera profesional de educación física, de la UNMSM. encontrando que de 
208 estudiantes, el 48% presento un actitud favorable, un 15.4% eran indiferentes, un 
36.5% tienen una actitud desfavorable.  Un total de 48% presentan una actitud favorable y 
un 36.5% una actitud desfavorable, si bien no llega al 50%, nos indica que existe un 
porcentaje de estudiantes que no presentan un interés favorable hacia la investigación, esto 
concuerda con lo hallado con Polino (2012), que encontró que los estudiantes por ejemplo 
del niveles secundario no están interesados por carreras relacionadas con las ciencias 
naturales y las exactas. Espinoza y Román (1993) encontraron en estudiantes universitarios 
una evolución lineal y negativa en estudiantes universitarios de los primeros años de 
carrera, pero que mejora a medida que avanzan en sus estudios., Cabrera et al (2011)  
demostraron que existe una actitud inadecuada en la gran mayoría de los estudiantes, 
sugiriendo que debe hacerse cambios en la malla curricular para crear competencias 
investigativas en los estudiantes 
El 48% de los estudiantes presento una actitud positiva hacia la investigación 
científica, estos hallazgos concuerdan con los de Hernández (2015), que demostró que el 
36.2% de estudiantes de enfermería presentan un buena actitud hacia la ciencia.  
Con respecto a la sub-escala  actitud hacia la formación científica  encontramos que 
49.1% presento una actitud favorable, el 17.8% son indiferentes y el 33.1% presentó una 
actitud desfavorable, estos resultados concuerdan por lo hallado por Huallanca y  De la 
Cruz (2013), en un estudio en estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Federico 




jóvenes se encuentran en proceso formativo, debe existir en la universidad mejores 
incentivos, oportunidades y estrategias planificadas para superar este porcentaje. 
Respecto a la sub escala actitud hacia el interés científico y proactividad, 
encontramos que el 49% presento una actitud favorable, el 5.3% indiferentes y el 45.7% 
una actitud desfavorable. Se halló una tendencia favorable, concordante con los hallazgos 
de Díaz, et al. (2008). 
En la tercera sub escala actitud hacia los docentes y su rol en la formación científica, 
el 49.1% presento una actitud favorable, el 14.9% son indiferentes y el 36.5% presentaron 
una actitud desfavorable, datos similares a los hallados por Rojas et al. (2012), encontraron 
que la actitud hacia la investigación científica depende también de las actividades que 
realiza en docente para incentivar el interés hacia la investigación, conectando sus 
actividades con el proceso de formación investigativa en el estudiante. 
En función a la hipótesis general resulto en una correlación significativa entre la 
actitud hacia la investigación científica con el rendimiento académico, estos resultados son 
similares a los hallados por Reyes, et al. (2014), que encontraron en estudiantes 
universitarios de la UNI, donde los estudiantes conformen presentaban un mayor interés 
hacia la investigación mejoraban su rendimiento académico. 
Se aceptó la hipótesis específica 1, donde existe una relación significativa entre la 
actitud hacia la formación científica con el rendimiento académico, resultados similares 
con los de Huallanca y De la Cruz (2013) en estudiantes de Psicología de la UNFV, 
quienes muestran mayor actitud positiva en la sub-escala formación científica con el 
rendimiento académico. 
Se aceptó la hipótesis específica 2, donde se comprueba que existe una relación 
significativa entre la actitud hacia el interés científico y proactividad en los estudiantes con 




encontraron que los estudiantes de dos instituciones universitarias presentaron un alto 
grado de proactividad y por ende reflejado en una mejora de su rendimiento académico. 
Se aceptó la hipótesis 3, donde se comprueba que existe una correlación directa entre 
la actitud hacia los docentes y rol en la formación científica, confirmado por lo hallado por 
Rojas (2011), donde expresa que la práctica docente es la base de una construcción 
esencial y propia  de la ciencia y un canal de circulación de científicos, de sus temas de 
investigación, métodos y enfoques hacia los estudiantes, y es un factor que influye positiva 




















1. Existe una relación positiva y significativa entre la actitud hacia la investigación con el 
rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación física de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, toda vez que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman=0,698, con un nivel  de significancia menor de 0,05 
(0,000<0,05),  
2. Existe una relación positiva significativa entre la actitud hacia la formación científica 
con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de educación 
física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman= 0,688 , con un nivel  de significancia menor de 0,05 
(0,000<0,05),  
3. Existe una relación positiva y significativa entre la actitud hacia el interés científico y 
proactividad con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera profesional de 
educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman= 0,694, con un nivel  de significancia menor de 0,05 
(0,000<0,05),  
4. Existe una relación positiva y significativa entre la actitud hacia los docentes y su rol en 
la formación científica con el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
profesional de educación física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 
un coeficiente de correlación Rho de Spearman= 0,673, con un nivel  de significancia 








                                                    Recomendaciones 
1. A las autoridades de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 
para que a través de diversas estrategias puedan incentivar las actitudes de los 
estudiantes dirigidas hacia la investigación científica. 
2. También se recomienda que los docentes adquieran competencias en      investigación 
formativa de tal forma que induzcan a los estudiantes en las diversas asignaturas a 
realizar trabajos de investigación con diferentes grados de complejidad dependiendo del 
nivel de los estudiantes. 
3. Es importante que se realice actividades de investigación científica donde los 
estudiantes universitarios sean los protagonistas, incentivando la innovación y la 
creatividad. 
4. Establecer políticas institucionales en investigación, pero que estas se cumplan dentro 
de la formación profesional del estudiante, actualizando las mallas curriculares.  
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A continuación encontrará una serie de preguntas vinculadas a obtener datos sobre para 
averiguar la actitud hacia la investigación científica, responda de manera sincera marcando 
con una x su respuesta elegida. 
Utilice las siguientes claves 
Muy de acuerdo (MA) 
De acuerdo (DA) 
Indeciso (I) 
En desacuerdo (D) 
Muy en desacuerdo  (MD) 
I. Datos Generales 
Edad …………………..    Sexo ………… ciclo de estudios 
……………………………. 
Carrera ……………………………………Lugar de 
nacimiento……………………….. 
 
Ítems MA DA I D MD 
 
1. me gustaría participar en diversos equipos de 
investigación científica 
     
2. fomento la solución de problemas basados en la 
aplicación del método científico. 
     
3. algunos docentes subestiman la capacidad 
investigativa del alumno 
     
4. me es indiferente que los demás investiguen.      
5. promuevo la investigación interdisciplinaria.      
6. nuestros docentes fomentan el deseo de 
búsqueda y explicación de los problemas. 
     
7. mi formación en investigación es insuficiente 
para hacer trabajo con calidad. 
     
8. promuevo el abordaje de temas utilizando nueva 
tecnología.  
     
9. Nuestros docentes enseñan de manera práctica y 
dinámica cursos de investigación científica. 
     
10. no considero que investigar sea la mejor forma 
de llegar al conocimiento. 
     
11. Motivo a los demás en el análisis de temas 
novedosos o de nuevos paradigmas. 
     
12. mi formación universitaria es diferente en 
investigación. 
     




desventajas que ventajas. 
14. Promuevo la evaluación de la calidad de los 
trabajos de investigación.  
     
15. la presencia de docentes con poca habilidad 
investigativa me desmotivan a aprender esta 
actividad 
     
16. Los cursos vinculados a la actividad científica 
son tediosos y aburridos. 
     
17. fomento la motivación por la lectura de textos 
sobre la ciencia y la tecnología. 
     
18. Los docentes de mi facultad son modelos de 
investigadores. 
     
19. Si puedo evitare hacer investigaciones. 
 
     
20. Promuevo el desarrollo de habilidades para 
escribir los textos sobre la ciencia y la 
tecnología. 
     
21. Los docentes promueven el interés por la 
investigación 
     
22. Pagaría para que me hagan mi trabajo de 
investigación. 
     
23. Fomento la utilización de un vocabulario básico 
de términos y conceptos científicos.  
     
24. Nuestra facultad tiene docentes con reconocida 
trayectoria en investigación. 
     
25. Nuestra formación pone poco énfasis en la 
investigación científica. 
     
26. Promuevo debates sobre temas científicos 
contemporáneos. 
     
27. La tarea de investigación solo es accesible a un 
grupo minoritario selecto y cerrado de docentes.  
     
28. Optaría por el curso de actualización antes que 
hacer un trabajo de tesis. 
     
29. Promuevo la búsqueda sistemática y organizada 
de soluciones a los problemas. 
     
30. Los docentes investigadores tienen poca 
disposición a ayudar a quienes recién inician 
esta actividad. 
     
31. Los cursos de investigación deberían sr 
descartados de la curricula.  
     
32. Fomento investigaciones que respondan a la 
solución de problemas y necesidades de la 
realidad nacional. 
     
33. Valoro más investigación que proviene fuera del 
país.  
     
34. Investigar es una actividad difícil y aburrida.      
 
